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Л. І. Чеботарьова, канд. пед. наук, доцент
кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ
ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
ТА ПРИГАДУВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
На протязі тривалого часу викладачі іноземних мов викорис-
товували чимало методів та прийомів, які б допомогли студентам
краще запам’ятовувати. Саме запам’ятовування є дуже бажаним,
але це, по-перше, результат професіоналізму викладача, й по-
друге — спроможності запам’ятовувати й пригадувати.
В останні роки проводилося дуже багато досліджень щодо
нашої пам’яті. Одним із базових питань цих досліджень є інфор-
мація, яка стверджує, що коли ми щось запам’ятовуємо, то пи-
тання не запам’ятовується окремо. Ми інколи просимо студентів
згадати якийсь вираз, який вони запам’ятали трохи раніше і зада-
ємо низку інших запитань: Коли це було; Де це сталося — дома
або в університеті; Якщо це інформація з підручника, то чи мо-
жете ви пригадати, на якій саме сторінці; навіть, якою була пого-
да в той день.
В основному студенти дають миттєві та упевнені відповіді. То
ж можна зробити висновок, що сенсорна інформація, яка прихо-
дить разом, то вона і запам’ятовується разом.
Згадуючи щось одне з тієї зв’язки, ви згадуєте і інше. Але це
не означає, що всі факти згаданої інформації запам’ятувались од-
наково. Повертаючись до нашого запитання студентам, ми часто
бачимо, що вони пам’ятають точно, де саме той вираз був розта-
шований, але не завжди можуть правильно «прочитати» його.
Різниця між запам’ятовуванням, пригадуванням та відтворен-
ням образу знаходиться у самій природі цих явищ. Коли ми при-
гадуємо, то образ — чіткий та інтегрований, а коли запам’ято-
вуємо, то образ — не інтегрований, а збірний. Чим вище якість
образу — тим вище ступінь пригадування. Ми всі розуміємо, що
процес запам’ятовування не є дуже швидким. Хіба ми не маємо
студентів, які вчили мову у школі, навчаються уже кілька семес-
трів в університеті, розмовляють іноземною мовою, але постійно
повторюють ті ж самі помилки і у вимові, і в граматиці. Якщо
студенти не мають сильного стимулу у вивченні іноземної мови,
то вони «пам’ятатимуть» мало, а іноді і зовсім нічого.
А інший студент бажає у майбутньому займатися бізнесом,
користуючись іноземною мовою. Тож маючи одні й ті ж можли-
вості, ці двоє студентів запам’ятають різну кількість інформації.
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То ж ваш успіх у аудиторії залежить не тільки від вашого ви-
кладання, але і від того, що саме та яким методом ви користуєтесь.
Колись вважалось, що точність запам’ятованого важливіша за
біглість. Також вважалось, що білість — це результат довгого
спілкування.
Сьогодні ми розуміємо, що це все не є таким простим. Треба
визначитися, щодо нашої поведінки у аудиторії, коли ми опра-
цьовуємо нововведену лексику при обговорюванні, чи маємо ми
виправляти всі помилки миттєво, чи маємо робити замітки і піз-
ніше опрацьовувати вищезгадані помилки. Треба знати добре і
персонально наших студентів, обрати правильний підхід до кож-
ного, щоб не ослабити їхню зацікавленість і спрямувати їх на якіс-
не запам’ятовування мовних явищ та їх якісне згадування.
В. М. Черешнюк, асистент кафедри
цивільного та трудового права
ФОРМИ АКТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИВЧЕННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Викладання цивільно-правових дисциплін в Київському наці-
ональному економічному університеті здійснюється не лише на
юридичному, а й на інших факультетах. По суті, цивільне право
та суміжні галузі права є економічною конституцією України.
Саме тому їх викладанню в університеті приділяється значна увага.
На вивчення цивільного права на юридичному факультеті на-
дається два семестри. Крім того, майбутні юристи вивчають та-
кож протягом інших семестрів суміжні з цивільним правом дис-
ципліни. Студенти ж інших факультетів для вивчення цього
предмету мають лише один семестр, при цьому заняття прово-
дяться один раз на два тижні.
При викладанні цивільно-правових дисциплін необхідно ви-
користовувати різні методи, серед яких особливе місце займають
методи, які наглядно можуть продемонструвати практичну важ-
ливість тих теоретичних знань, які студенти отримують на лек-
ційних та семінарських заняттях. До таких методів слід віднести
ділові ігри, ситуаційні задачі, дискусії, круглі столи тощо.
Проте використання цих методів потребує багато часу, особливо
на неюридичних факультетах, оскільки студентам іноді важко зро-
зуміти суть тієї чи іншої норми. Враховуючи той факт, що дисцип-
ліни викладаються лише один-два семестри, а цивільне право є до-
